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ПОШУК НОВИХ ФОРМ І МЕТОДІВ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання знань студентів є складовою частиною процесу
навчання і являється показником рівня засвоєння знань з певного
предмету. Правильно поставлений контроль навчальної діяльнос-
ті студентів дозволяє викладачу оцінювати одержувані ними
знання, уміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і до-
биватися поставлених цілей навчання. Усе це в сукупності ство-
рює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей сту-
дентів і активізації їхньої самостійної роботи. Добре поставлений
контроль дозволяє викладачу не тільки правильно оцінити рівень
засвоєння студентами досліджуваного матеріалу, але й побачити
свої власні здобутки та недоліки.
Але не завжди оцінка студента відображає об’єктивний рівень
засвоєння знань кожним студентом. Як відомо, підсумкова оцінка
складається з суми балів, набраних студентом на практичних за-
няттях і на іспиті. Причому, значною мірою підсумкова оцінка за-
лежить якраз від поточної оцінки, отриманої студентом в аудито-
рії. Тому студенти намагаються як найбільше балів отримати на
практичних заняттях. Однак, як правило, викладач не може оціни-
ти кожного студента на всіх заняттях. Від цього інколи виникають
конфлікти і ситуації, коли студенти вимагають дати їм додаткові
чи домашні завдання задля покращення поточної оцінки.
Перевірку знань студентів можна зробити такою, щоб вона не
уявлялась даремно витраченим часом, а була продовженням про-
цесу навчання, його особливою формою. При правильній органі-
зації аудиторної роботи викладач може працювати з усією гру-
пою студентів, оцінивши роботу кожного студента окремо.
Наприклад, можна розглядати конкретну, наближену до реально-
сті ситуацію із залученням для відповіді декількох студентів. Це
може бути організовано у вигляді ділової гри, коли кожному сту-
денту визначаються певні ролі. Інші уважно слухають, роблять
зауваження, виявляючи недоліки відповіді, вносять виправлення,
ставлять запитання. При цьому питання ставляться перед цією
групою, у їхньому вирішенні беруть участь студенти, що працю-
вали в складі даної групи, але із обов’язковим залученням до об-
говорення інших студентів. У такий спосіб контролю і оцінки
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знань не тільки перевіряються, діагностуються знання окремих
студентів, але й одночасно поглиблюються знання всіх студентів
групи. Це активізує групу, сприяє вихованню уваги студентів, дає
можливість викладачу оцінити результати навчальних досягнень
більшої кількості студентів протягом всього заняття.
Деякі викладачі на практичних заняттях задають питання з те-
орії, тим самим повторюючи лекції чи матеріал з підручників.
Але поки один студент відповідає, інші нудьгують. Дуже важли-
во зосереджувати увагу всіх студентів групи, ставлячи проблемні
питання або завдання перед усією групою з наступним викликом
для відповіді того чи іншого студента, коментування студентами
окремих положень відповідей своїх товаришів, доповнення їхні-
ми повідомленнями і прикладами, пропозицією інших, оригіналь-
них способів виконання вправ і вирішення завдань та ін.
Навчальна функція контролю і перевірки оцінювання ре-
зультатів навчальних досягнень студентів повинна здійснюва-
тись і під час виконання письмових робіт. Необхідно, щоб сту-
денти, які повністю або частково не справились з виконанням
завдань, визначили помилку і зуміли її пояснити. На практиці
бувають випадки, коли письмові роботи різного характеру ви-
кладачі проводять тільки з метою виставлення бала. Помилок
при цьому не аналізують, не проводять додаткових робіт з ме-
тою їх усунення. Інколи студенти навіть не знають, за що їм
поставили відповідний бал.
Таким чином, накопичення помилок призводить до того, що
навчання стає нудним і нецікавим. Тому доцільним є пошук но-
вих форм і методів навчання, удосконалення процесу контролю й
оцінювання знань, умінь і навичок з метою підвищення якості
професійної освіти.
